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の
訳
。
つ
ね
に
存
在
し
て
生
滅
や
変
易
す
る
こ
〈資料翻刻〉小野勝年遺稿宸翰雑集訳註（二）３４４
三
二
と
の
な
い
義
。
年
無
し
は
無
量
寿
と
い
う
義
。
　
④
方
円
。
か
た
ち
（
形
態
）
ま
た
は
大
き
さ
（
範
囲
）
な
ど
を
い
う
。
大
小
と
い
う
が
ご
と
く
で
あ
る
。「
観
経
」
に
は
無
量
寿
仏
の
身
は
高
さ
六
十
万
億
那
由
他
恒
沙
由
旬
と
あ
り
、
こ
れ
を
容
る
る
浄
土
の
大
き
さ
を
い
う
。
　
⑤
無
前
。
先
の
な
い
こ
と
。
す
な
わ
ち
前
後
の
際
限
の
な
い
境
界
で
あ
る
。
　
⑥
滅
尽
。
滅
尽
定
の
略
。
無
所
有
処
の
染
悪
を
離
れ
た
者
が
入
る
禅
定
を
い
う
。
　
⑦
甚
深
。
法
の
幽
妙
に
し
て
深
さ
き
わ
ま
り
な
い
こ
と
の
形
容
。
［
補
註
］
（
一
）　
原
文
は
「
」
に
作
る
。
（
二
）　
原
文
は
「
」
に
作
る
。
（
三
）　
原
文
は
「
處
（
処
）」
の
異
体
字
「 
」
に
作
る
。
（
四
）　
同
右
。
（
五
）　
同
右
。
〔
二
〇
一
一
・
九
・
二
九
　
受
理
〕 
信　　廣　　友　　江 ３４３
